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En los años 2008/09 se desarrolla el Proyecto de Investigación Científico 
Tecnológica - Orientado (PICT-O) N° 36724 "Consolidación de una Red 
Multidisciplinar de Enseñanza de las Ciencias para profundizar el desarrollo, la 
aplicación y el seguimiento de materiales innovadores, en los niveles EGB3/ 
Polimodal, superior universitario, buscando la mejora de la enseñanza", el que 
reúne a investigadores de dos facultades de la Universidad Nacional de Salta y 
de niveles del sistema educacional (Chaile, 2007).
Basado en la investigación - acción el grupo implementa estrategias de re­
colección de datos, acompañando el desarrollo o la implementación de CDs, vi­
deos, software en plataforma moodle. El registro anecdótico de clases, las notas 
de campo, las entrevistas, el análisis de datos recogidos por la participación en 
cursos virtuales, la deliberación al decidir, aplicar o evaluar los dispositivos elec­
trónicos a utilizar o utilizados, son instrumentos mediadores de la investigación. 
Con variantes, el grupo en Red alcanza los objetivos previstos, renueva y mejora 
la enseñanza a su cargo.
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Antecedentes e historia del proyecto
Un equipo de docentes investiga­
dores de ciencias y pedagogía, de dos 
facultades de la Universidad Nacional de 
Salta desarrolla un proyecto de investi- 
gación,2 en que se plantea estudiar la 
enseñanza recurriendo a materiales en 
soporte innovador.
Los intereses investigativos se mix­
turan entre la inquietud por enseñar con 
CD y videos ya producidos en un pro­
yecto anterior y la intención de producir 
nuevos materiales, los que se monito- 
rearán en el aula.
El eje que trasunta los intereses 
inquisitivos del equipo universitario -en 
conexión con docentes del nivel supe­
rior no universitario y del nivel Medio/ 
Polimodal- se localiza en la investiga­
ción - acción como enfoque de búsque­
da de la mejora profesional docente, 
que enseña y procura que el docente 
investigador sea capaz de auto-inda- 
gar-se, auto-evaluar-se y auto-produ­
cir una interpretación validada del pro­
ceso por el cual sus prácticas profesio­
nales avanzan en un zigzag de avan­
ces y retrocesos experienciales pero 
sobre la base de la reflexión y autode­
cisión o decisión compartida. Constan­
temente la experiencia investigativa 
obra como insumo de su desarrollo 
profesional.
El enfoque de la investigación - ac­
ción en relación con la enseñanza 
de las ciencias
Justificación de su adopción
Plantear una investigación com ­
partida entre profesionales que ense­
ñan ciencias supone revisar -o al me­
nos intentar hacerlo- el enfoque que 
se adopte para iluminar el proceso. Lo 
común y natural en estos ámbitos es 
adoptar planteos y enfoques de tipo 
experimentalista, tecnicista y cuantita­
tivo, como resultado del mismo am­
biente en que se explican los hechos o 
fenómenos y se sucede la formación 
profesional inicial; luego se consideran 
válidos aquellos datos, procedimientos 
y momentos o etapas que permiten la 
cuantificación, medición, precisión y 
previsión de alcance de aquellos he­
chos. Pero el proceso de enseñar esca­
pa a la presencia de categorías cuanti­
tativas que la explic iten y son los 
modelos interpretativo - hermeneúticos 
o naturalistas los que -superando esas 
limitaciones- propician un mejor alcan­
ce y comprensión de los sucesos, los 
mensajes, la comunicación implícita o 
explícita, la incidencia del bagaje cultu­
ral, social, del alumnado y aun del mis­
mo docente.
Se discute, consensúa y adopta el 
enfoque de la investigación - acción por
2 PICT-O N° 36724. ANPCYT - UNSa, 2008-09.
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variadas razones: a) por ser convenien­
te al proceso de estudiar momentos, 
situaciones, sucesos de enseñanza que 
permitan un favorable aprovechamien­
to de materiales en soporte innovador. 
"Los procesos de mejora no pueden ser 
otros que aquéllos [...] en los que los 
profesores reflexionan sobre su prácti­
ca, utilizando los resultados de sus re­
flexiones para reconstruir su práctica de 
forma sistemática y racional" (Carr, 
1993, p. 15); b) porque facilita recono­
cer y analizar la constitución de la red 
multidisciplinar en la importancia, recu­
rrencia, modos de actuación, que los 
investigadores le adjudican, en tanto 
ámbito profesional que funciona como 
marca de validación, consulta, compro­
miso y sostén de la investigación que 
se va construyendo; c) porque favore­
ce que el docente investigador se asu­
ma en su proceso inquisitivo-construc- 
tor y analice cómo -deliberando en con­
junto o auto-indagando reflexivamente 
los sucesos del aula o del laboratorio o 
del taller- los propios comportamientos 
lo convierten en hacedor de la mejora 
de la enseñanza a su cargo.
Sobre la base de estos acuerdos 
epistemológicos, se inicia el trabajo de 
investigación. No se se adopta la inves­
tigación - acción de tipo participativa, 
tampoco la de tipo emancipador; no es 
idéntica a la manejada por grupos que 
la emplean desde el enfoque ciencia 
tecnología sociedad, pero puede aproxi­
marse -sin ser idéntico- al modelo cola­
boracionista. Para un subgrupo de in­
vestigadores se convierte en un tipo de 
trabajo que confluye con el estudio del 
currículum pero con énfasis y alcances 
diferenciados. "Se considera que la in­
vestigación es algo que los profesores
realizan acerca de su práctica, fuera de 
su rol pedagógico" (Elliott, 1993, p. 27); 
en cambio, "la idea de desarrollar el cu­
rrículum a través de la enseñanza pre­
supone un concepto unificado de ense­
ñanza como práctica reflexiva" (Elliott, 
1993, p. 27) y ésta es la inquietud de la 
investigación que se propone. Comple­
mentariamente, la investigación - acción 
gira en torno a la mejora de la ense­
ñanza.
Metodología de trabajo
Las fases de la investigación - ac­
ción y las etapas del proyecto
La investigación - acción, definida 
como
una forma de indagación introspec­
tiva colectiva emprendida por par­
ticipantes en situaciones sociales 
con objeto de mejorar la racionali­
dad y la justicia de sus práctica 
sociales o educativas, así como su 
comprensión de esas prácticas y de 
las situaciones en que éstas tienen 
lugar. (Kemmis & McTaggart, 1988, 
p. 9)
adelanta los modos de concreción 
de la investigación que nos ocupa. La 
situación social refiere al espacio peda­
gógico del aula, la escuela, la enseñan­
za. La estrategia de la introspección 
colectiva alude a los espacios en que 
se delibera, discute, intercambian ideas, 
se propone y contrapropone, al selec­
cionar el problema de la investigación, 
al planificar los momentos de incorpo­
rar los materiales multimediales, al re­
currir a la red profesional y multidiscipli­
nar para consultar, interrogar, convalidar, 
encontrar el "reflejo" de las definiciones
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que se van asumiendo y de los resulta­
dos que se palpan y validan. La bús­
queda de la justicia de las prácticas so­
ciales o educativas hace referencia al 
trabajo de enseñanza en un marco éti­
co-político justo, por la calidad educati­
va de los hacedores y de los participan­
tes del proceso.
El proceso se construye a través de 
cuatro fases complementarias y retro- 
alimentarias: la planificación, la actuación, 
la observación y la reflexión. En la fase 
de la planificación se considera la propues­
ta de organizar la actuación didáctica 
usando materiales en soporte innovador 
y respondiendo a cuestiones formuladas 
por los grupos, inquietos ante la nueva 
oportunidad. En la fase de actuación el 
profesorado implicado pone en práctica 
los materiales o prepara nuevos, de­
muestra su actuación profesional mane­
jándolos, expresa su capacidad de avan­
ce directo o mediante estrategias, su 
proceso de cambio frente al modo tradi­
cional de enseñanza. Implica que se asu­
men nuevos enfoques. En la fase de ob­
servación se efectúa una mirada inquisi­
tiva sobre lo que sucede al enseñar 
usando materiales innovadores. Se re­
cogen datos a través de instrumentos 
consensuados y se los analiza. Aparece 
así la denominada fase de reflexión: el 
docente piensa críticamente qué hizo, 
cómo, por qué, con qué efectos o resul­
tados, qué grado de actuación le corres­
ponde al alumno, al colega con quien 
compartió. En esa reflexión sopesa las 
ventajas de trabajar con materiales in­
novadores y los ajustes que tiene que 
hacer. Basar su enseñanza en la investi­
gación implica "adoptar una posición de 
investigación de su propia práctica" 
(Stenhouse, 1993, p. 175) o "el profe­
sionalismo se halla basado en la com­
prensión como un marco de acción y la 
comprensión es siempre provisional" 
(Stenhouse, 1993, p. 176).
La investigación - acción en dos sub- 
proyectos específicos de enseñan­
za de las ciencias.
Reconocimiento de la metodología 
de recolección de datos y su trian­
gulación
Se presentan expresiones y re­
flexiones de investigadoras en las que 
se imbrican referencias a metodologías 
de recolección de datos que sostienen 
el proceso investigativo.
La investigadora A se plantea a sí 
misma aprovechar los materiales duran­
te el desarrollo de sus clases, interca­
lándolos en momentos o circunstancias 
que juzga oportunos. Selecciona previa­
mente los contenidos del CD a aprove­
char, hipotetiza acerca de su utilidad 
para el aprendizaje de los estudiantes 
y luego aplica observando qué tipo de 
construcciones -de interpretación, de 
lenguaje, de trabajo grupal, de deduc­
ción, de trazado de relaciones, etc.- fo­
menta en el aula laboratorio que orien­
ta. Expone: En mis clases utilizo los 
materiales MM en diferentes momentos 
de la situación didáctica: al comienzo de 
un tema como motivación, durante el de­
sarrollo de la misma para analizar los mo­
delos de los estudiantes o para compro­
bar alguna ley y al final como parte de la 
evaluación. Su planificación y su cuader­
no de notas son auxiliares de recolec­
ción de datos.
La investigadora B programa des­
de el inicio de su planificación el apro­
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vechamiento de los materiales en so­
porte innovador para orientar sus cla­
ses suponiendo que el aprendizaje de 
los alumnos será favorecido, compren­
sible, acertado. Su posterior análisis 
confirma esas hipótesis, pues, logró la 
atención durante la clase, el trabajo 
grupal interesado, respondiendo con 
autonomía y siendo capaz de volver a 
manejar los materiales para confirmar, 
reconfirmar, ajustar sus aprendizajes, 
la autorregulación. Expresa: Los alum­
nos trabajan muy interesadamente en 
los laboratorios, con los CD, observan 
atentamente el video, saben que su ma­
yor dificultad, ahora que ya están en el 
segundo curso de Física es la parte con­
ceptual (no las fórmulas ni las unida­
des).
Estas investigadoras recurren a la 
red profesional, donde plantean sus 
dudas previas o posteriores, sus supo­
siciones, inquietudes y ansiedades; allí 
dialogan y discuten los objetivos a al­
canzar, la interpretación y selección del 
contenido de los materiales, su relación 
con los alcances de la asignatura a car­
go; revisan y analizan cuestiones epis­
temológicas.
La investigadora C enseña Tecno­
logía de la Energía en segundo año 
del nivel Medio/Polimodal y allí aplica 
el proceso de investigación - acción. 
Ella registra la preparación de sus cla­
ses, partiendo de lo consignado en el 
libro diario que va trazando. Estos re­
gistros son una mixtura entre el diario 
como "técnica narrativa y registro de 
acontecimientos, pensamientos y sen­
timientos que tienen importancia para 
el autor" (McKernan, 1999, p. 105) (el 
docente en este caso) y el registro 
cronológico de la acción personal, en­
tendido como "hojas de registro que 
documentan las actividades de un in­
vestigador durante un período de 
tiempo especificado [...] y que consig­
nan los elementos esenciales [...] de 
la conducta humana" (McKernan, 
1999, p. 131) (la de enseñar).
Comparte la función con la investi­
gadora D, en el mismo establecimiento 
y en aula paralela. La novedad de en­
señar con materiales multimediales le 
permite revisar su planificación, cam­
biar estilos de enseñanza y empleo de 
materiales. Atiende con responsabili­
dad a los cambios que efectúa, inte- 
ractúa con C y re-define su proceso de 
enseñar si es necesario. En este caso 
la construcción y registro del portafolio 
docente obra como una bitácora que 
guarda los pasos, procedim ientos, 
idas y vueltas de la actividad de ense­
ñar, al tiempo que actúa como conteni­
do que auspicia el trabajo reflexivo de 
la investigación acción colaborativa en 
que se involucran las docentes (Chaile 
& Javi, 2008). La evaluación del traba­
jo las encuentra satisfechas ya en el 
2008. Expresan: "Ahora es magnífico. 
El Director nos da mucha libertad. Ella 
[señalando a C] es la especialista [...] el 
trabajo compartido me ayudó a crecer, a 
organizarme, sola no lo hubiera hecho". 
Según C, "fue la iniciación en un trabajo 
muy auspicioso. Nos permitimos opinar, 
compartir diferencias".
La triangulación de la experiencia 
investigativa se trabaja desde la plani­
ficación, la actuación en sí y la observa­
ción/reflexión a que conduce la 
investigación - acción; desde los varia­
dos instrumentos de recolección de da­
tos utilizados; y desde los aprendizajes 
alcanzados por los alumnos.
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Conclusiones, alcances, críticas
A medida que el proceso se desa­
rrolla, el grupo advierte la importancia y 
el valor de prepararse desarrollando o 
incorporando materiales multimediales, 
que le exigen ser capaz de experimen­
tar la reflexión práctica y deliberativa y 
la capacidad de integrarse a un colecti­
vo, a través de la conformación de re­
des de autoformación participativa.
Hubo cierta desorientación, desaso­
siego y discusión iniciales, pues este no 
es el modelo "común" de investigación. 
Además, las instituciones aún adolecen 
de ámbitos y espacios que faciliten el 
trabajo con este tipo de materiales. No 
se ha instalado todavía el hábito de re­
currir a la red virtual. No obstante ello, 
se observa el impacto del cambio en los 
procesos reflexivos para la mejora de 
la enseñanza.
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